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Seiring dengan perkembangan teknologi, telekomunikasi telah menjadi salah satu 
kebutuhan pokok masyarakat. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi bersaing dengan ketat 
dengan mengembangkan produk-produknya. Karena tingginya tingkat penetrasi pasar, 
penggunaan produk-produk telekomunikasi tertentu dirasakan mulai berkurang. Kegiatan 
komunikasi pemasaran merupakan salah satu pilihan yang dilakukan perusahaan untuk 
mendongkrak laba dan mempertahankan eksistensinya. Tujuan yang akan dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari iklan dan promosi 
penjualan terhadap brand activation PT Telkom, dan juga dampaknya pada keputusan 
konsumen dalam menggunakan telepon kabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah survei dengan unit analisis individu konsumen telepon kabel. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh antar 
variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dan promosi penjualan memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand activation PT Telkom. Serta iklan dan 
promosi penjualan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand 
activation PT Telkom yang berdampak pada keputusan konsumen dalam menggunakan 
telepon kabel. 
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